














　The aim of this proposal is to harmoniously coexist with nature through urbanized reservoir. Reservoir 
was bult as an irrigation facility. But now, it lost the function. They were converted from rural organization 
to  city organization. Then, they split up with both extant and extinct. This proposal is to insert architecture 
to both of them. This proposal is hoping for that reservoir will be a place of new activity.



























































































fig.2 『 尾 張 名 所 図 会 』 よ り 猫 ヶ 洞 池


















溜池は、現存が 79 件 (2018 年現在に実在する溜池は
111 件 )、消失が 236 件の合計 315 件となった。
1-4　400 超から 111 へ























































































係性をもつ 2-2 で分類した D、E、F、G を独特なネー
ミングと共に類型化する作業を行った。
2-3　環境体の類型化












































fig.8 ( 左 上 ) 航 空 写 真 (Apple マ ッ プ )
fig.9 ( 左 中 ) 溜 池 、 地 形 、 集 落 の 関 係 ( 国 土 地 理 院 ) 
fig.10 ( 左 下 ) 溜 池 消 滅 の 過 程 ( 国 土 地 理 院 )
















































fig.12 ( 左 上 ) 航 空 写 真 (Apple マ ッ プ )
fig.13 ( 左 中 ) 溜 池 、 地 形 、 集 落 の 関 係 ( 国 土 地 理 院 ) 
fig.14 ( 左 下 ) 溜 池 消 滅 の 過 程 ( 国 土 地 理 院 )


















































fig.16 ( 左 ) 航 空 写 真 (Apple マ ッ プ )
fig.17 ( 右 上 ) 溜 池 、 地 形 、 集 落 の 関 係 ( 国 土 地 理 院 ) 
fig.18 ( 右 下 ) 溜 池 消 滅 の 過 程 ( 名 古 屋 市 市 政 資 料 館 )
fig.19 ( 右 ) 溜 池 空 間 と 建 築 の 時 間 的 変 化 の ダ イ ア グ ラ ム
fig.20 ( 左 ) 航 空 写 真 (Apple マ ッ プ )
fig.21 ( 右 上 ) 溜 池 、 地 形 、 集 落 の 関 係 ( 国 土 地 理 院 ) 
fig.22 ( 右 下 ) 溜 池 消 滅 の 過 程 ( 名 古 屋 市 市 政 資 料 館 )





























































fig.24 末 森 村 絵 図 ( 愛 知 県 図 書 館 )
fig.26 自 然 と 住 宅 地 の 変 遷 に 伴 う 溜 池 の 変 化
fig.25 ( 右 ) 現 在 の 東 山 東 部 丘 陵 (Apple マ ッ プ ) 
現在
猫ヶ洞池 上池 → 縮小
猫ヶ洞池 下池 → 埋立
奥村池 → 現存










































































fig.27 溜 池 に よ っ て 生 ま れ た 形
fig.28 5 つ の 溜 池 の 現 状

























A 猫ヶ洞池 下池 B 猫ヶ洞池 上池







































猫ヶ洞池 上池 → 縮小
奥村池 → 現存










猫ヶ洞池 上池 → 縮小
猫ヶ洞池 下池 → 埋立
奥村池 → 現存












猫ヶ洞池 上池 → 縮小
奥村池 → 現存

























































































fig.30-34 俯 瞰 パ ー ス ( 上 か ら 計 画 Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 、 Ⅲ )
fig.35,36 観 測 所 、 環 境 体 セ ン タ ー 、 イ メ ー ジ パ ー ス
fig.37 敷 地 全 体 鳥 瞰 図
